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 旭川荘厚生専門学院 　第 看護科 　 岡山県立大学 　保健福祉学部 　看護学科 　
 川崎医療福祉大学 　医療福祉学部 　保健看護学科


















































































実習 週目から口腔ケアの実践をした．実習  
日目と実習最終日の口腔ケアの実践はプロセスレ




































実習  日目と最終日のプロセスレコ ドーの記述内
容をコ ドー化し，全コ ドー数に対する割合を実習目標

















































































習  日目と最終日とで比較したものが図 であ
る．この図の 週目の実習目標を 群とし（以下 
群と示す），週目の実習目標を 群（以下 群と示
す），週目の実習目標を 群（以下 群と示す）と

































く学生のタイプで，実習  日目から 群の患者
の立場にたって看護ケアを考えながら関わろうとす
る姿勢がみられ，自らの計画で実習を進めていた．
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